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BUENAS PRÁCTICAS: BIBLIOTECAS 
SISTEMA CETYS UNIVERSIDAD
DIRECCIÓN ESTATAL DE BIBLIOTECAS
¿QUÉ ES CETYS UNIVERSIDAD?
El Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS) es una Universidad privada
creada por el Instituto Educativo Noroestense A.C. (IENAC) en 1961.
Cuenta con unos 8,100 alumnos y unos 230 maestros de tiempo completo de 
Preparatoria, Profesional y Posgrado en sus 3 Campus: Mexicali, Tijuana y 
Ensenada.
Cuenta con una Biblioteca por Campus, con unos 82,000 libros y 5,000 
audiovisuales en conjunto; con unos 665,000 accesos y unos 30,000 préstamos
en 2018.
DAR CONTINUIDAD A LO QUE FUNCIONA
• pa
EMPONDERAR A NUESTROS PÚBLICOS
Consejo Asesor de Bibliotecas CETYS
Comités de Recursos Informativos
CONEXIÓN CON PROCESOS
• Proceso de Actualización Bibliográfica
• Repositorio Institucional CETYS
• Programa Editorial
• Efectividad Institucional y Acreditaciones
• Sub-canal en Youtube











APOYO A LA INVESTIGACIÓN
•Atención directa a Doctorandos
•Fondo de apoyo para la compra de artículos científicos
• Implementación del servicio de diseminación selectiva de 
información
•Diplomado DHI dirigido a potenciales investigadores
INVOLUCRAR A LOS EQUIPOS DE TRABAJO
• Inicio de actividades de la Dirección Estatal
•Reunión de Directores
•Proyecto constructivo Campus Mexicali
•Reunión de Intercambio de experiencias
•Visitas periódicas a los Campus
ACELERAR EL CAMBIO… EN VARIAS VELOCIDADES
•Cambio cultural
•Cambio tecnológico
•De lo transaccional a procesos de valor
•Configurar roles, productos y servicios… que no existen
daniel.sanabria@cetys.mx
¿PREGUNTAS, COMENTARIOS, 
DUDAS?
¡MUCHAS GRACIAS!
